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ABSTRACT 
 
Computer Aided Instruction (CAI) is an ajar hardware that using computer to deliver the 
materials to be taught. The implemented subject is Basic Controlling System, especially about Closed 
Loop System. The purpose of making this ajar is to produce an effective ajar in computer support. The 
research method in this writing is literature study and survey. Literature study is collecting and studying 
books related to the research. The survey method is done by spreading questioner to students taking the 
subject. The result in this research is problems faced by Computer Engineering students in learning Basic 
Controlling System and needs on interactive ajar. The result is developed to design ajar module as 
material subject of Basic Controlling System, problems and answers, and interactive menu. The summary 
of the research is teaching Basic Controlling System using ajar could help students in learning and 
understanding the subject. 
 




Computer Aided Instruction (CAI) merupakan suatu perangkat ajar yang memanfaatkan 
komputer untuk menyampaikan bahan-bahan yang akan diajarkan. Mata kuliah yang diimplementasikan 
adalah Sistem Pengaturan Dasar, khususnya mengenai Closed Loop System. Tujuan dari pembuatan 
perangkat ajar ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat ajar yang efektif dengan dukungan 
komputer. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan survei. 
Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang 
sedang mendapatkan mata kuliah Sistem Pengaturan Dasar. Hasil peneltian yang didapatkan adalah 
masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa jurusan Sistem Komputer dalam mempelajari Sistem 
Pengaturan Dasar dan kebutuhan akan perangkat ajar yang interaktif. Hasil ini kemudian diolah untuk 
merancang modul perangkat ajar yang berupa materi kuliah Sistem Pengaturan Dasar, soal dan 
penyelesaian, dan menu interaktif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pengajaran Sistem Pengaturan 
Dasar dengan menggunakan perangkat ajar dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan 
memahami Sistem Pengaturan Dasar. 
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